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I. SERIA W ZESZYTACH NAUKOWYCH UJ: PRACE Z BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
I INFORMACJI NAUKOWEJ
[JAGIELLONIAN UNIVERSITY SCHOLARLY FASCICLE: STUDIA IN 
LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE]
1.  Z historycznych i metodologicznych problemów badań księgoznawczych i bi- 
bliotekoznawczych [From Historical and Methodological Problems of Research 
in Book Science and Library Science], Red. Z. Jabłoński. Kraków 1985, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. CCV, seria Varia. ISBN 83-233-0027-5. 
Zawartość: Z. Jabłoński. Wprowadzenie, s. 7-14; K. Bednarska-Ruszajowa. 
„Monitor” stanisławowski jako źródło do badań księgoznawczych, s. 15-36; 
M. Stolzman. Dzieło literackie jako źródło wiedzy o książce, s. 37-54; W. Bień­
kowski. Zespoły archiwalne pochodzenia prywatnego jako źródło do badań 
bibliologicznych i bibliografii ludzi książki (na przykładzie archiwum osobistego 
K. Bąkowskiego), s. 55-68; Z. Jabłoński. Książka i teatr, s. 69-88; B. Kamińska. 
Piotr Moszyński wśród kolekcjonerów krakowskich, s. 89-108; M. Kocójową. 
Z metodyki prac magisterskich kierunku bibliotekoznawstwa i informacji na­
ukowej, s. 109-138; W. Pindlowa. Próba zastosowania podejścia systemowego 
do problemu kształcenia studentów jako użytkowników informacji naukowej, 
s. 139-164; W. Szczęch. Czynności wiedzotwórcze a nauka o informacji nauko­
wej, s. 165-176;. 1. Wojciechowski. Badania eksperymentalne, s. 177-188. 
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Contents: Z. Jabłoński. Introductory Remarks, p. 7-14; K. Bednarska-Ru­
szajowa. „Monitor” as a Source for Research in Book Science, p. 15-36; M. Stol­
zman. Literary Work as a Source for Book Science, p. 37-54; W. Bieńkowski. 
Private Archives as a Source for Biographical Research in Book Science (the 
Example of K. Bakowski’s Private Archive), p. 55-68; Z. Jabłoński. Book and 
Theater, p. 69-88; B. Kamińska. Piotr Moszyński among other Collectors in 
Kraków, p. 89-108; M. Kocójową. Master Thesis Methodology in Library Scien­
ce and Information Science, p. 109-138; W. Pindlowa. Attempt to Apply the 
System Approach to the Problem of Teaching Students as Scientific Information 
Users, p. 139-164; W. Szczęch. Knowledge Creation and Information Science, 
p. 165-176; J. Wojciechowski. Experimental Research, p. 177-188. 
2.  Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji nauko­
wej [Selected Aspects of Methodology and Didactics of Library and Information 
Science], Red. M. Kocójową. Kraków 1990. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja­
giellońskiego. t. CMLIX. Prace Historycznoliterackie, z. 74. ISBN 83-233-0341-X, 
ISSN 8083-436X. 
Zawartość: M. Kocójową. Wprowadzenie - przedstawiono dzieje rozwoju 
międzynarodowej współpracy Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Nau­
kowej UJ. (też w tłum, na j. ang. i ros. ), s. 11-36; K. Bednarska-Ruszajowa. 
Metoda bibliograficzna i jej zastosowanie, s. 37-54; L. Atanasov, G. Cankova. 
Bibliometria. naukometria. informetria - nauka czy metoda?, s. 55-62; W. Pin­
dlowa. Bibliometria. informetria i scientometria - refleksje terminologiczne 
i wzajemne relacje, s. 63-74; I. Dagite. O. Voverene. Teoria informacji naukowej 
a naukoznawstwo (aspekt metodologiczny), s. 75-84; H. Vodickova. Wybra­
ne teoretyczne i metodologiczne problemy nauki o identyfikacji dokumentów, 
s. 85-92; M. Kowalec. Projekt badań wpływu cech indywidualnych użytkowników 
na zachowania informacyjne w procesie rozwiązywania problemu, s. 93-108; 
B. Kamińska-Czubałowa. Analiza semiotyczna w badaniach nad księgozbiorami 
historycznymi, s. 109-122; E. Kirova. Metody kształcenia i działalności badaw­
czej w zakresie historii bibliotek..., s.. 123-132; J. Wojciechowski. Czytelnictwo - 
meandry dydaktyki, s. 133-140; N. Sumanova. Doświadczenia Katedry Biblio­
tekoznawstwa i Informacji Naukowej w prowadzeniu przedmiotu „Obsługa in­
formacyjna” na studiach podyplomowych w Sofii, s. 141-150; W. Szczęch. Pakiet 
programów MicrolSIS i możliwości jego wykorzystania w dydaktyce, s. 151-164; 
M. Kocójową. Propozycje dla dydaktyki kierunku bibliotekoznawstwa i informa­
cji naukowej, s. 165-176; R. Drury, 1. Łukijaniuk. Formy pomocy British Council 
dla dydaktyki kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, s. 177-185. 
Contents: M. Kocójową. Introduction, p. 11-36; K. Bednarska-Ruszajowa. 
Bibliographic method and its application, p. 37-54; Bibliometrics, Scientometrics, 
Informetrics - a Discipline or a Method?, p. 55-62; W. Pindlowa. Bibliometrics, 
Informetrics and Scientometrics - Terminological Reflexions and Relations, 
p. 63-74; I. Dagite, O. Voverene. Theory of Information Science and Theory of 
Scientific Knowledge (Methodological Aspects), p. 75-84; H. Vodickova. Some 
Theoretical and Methodological Aspects of Document Identyfication Theory, 
p. 85-92; M. Kowalec. A Study Project of the Influence of Individual Characte­
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ristics of User on the Information Seeking Behaviour in the Process of Problem 
Solving, p. 93-108; B. Kamińska-Czubałowa. Semiotic Analysis is Researches 
into Historical Collections of Books, p. 109-122; E. Kirova. Scientific Methods 
in the Teaching and Research in the Field of Libraries History Applied in the 
Department of Librarianship and Information Science at the Kliment Ohridsky 
University in Sofia, p. 123-132; J. Wojciechowski. Readership Analysis - Some 
Difficulties in Teaching the Subject, p. 133-140; N. Sumanova. The Department 
of Librarianship and Information Science Experience in Teaching the Subject 
„Reference Services” in Postgraduate Courses in Sofia, p. 141-150; W. Szczęch. 
MicroISIS Programme packages and Its Possible Application in Students Edu­
cation, p. 151-164; M. Kocójową. Some Teaching Suggestions for Courses in 
Librarianship and Information Science, p. 165-176; R. Drury, I. Lukijaniuk. 
British Council help for Library Schools, p. 177-185. 
3.  Nowe kierunki w dydaktyce i metodologii bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej [New Trends in Education and Research in Librarianship and Informa­
tion Science], Red. M. Kocójową. Kraków 1993. Zeszyty Naukowe UJ. t. MCV. 
Prace Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, z. 1 [3]. ISBN 83-7052-168-1, 
ISBN 83-233-0657-5. 
Zawartość: M. Kocójową. Od redaktora, s. 9-21 (też w j. ang. i ros. ); Cz. I. 
Dydaktyka, s. 31-94: A. Altenberger. J. W. Collins. Metody kształcenia kadry 
kierowniczej dla bibliotek i ośrodków informacji, s. 31—42; D. Schmidmaier. 
Przygotowanie studentów bibliotekoznawstwa dla potrzeb XXI wieku, s. 43-50; 
S. Sever. Edukacja bibliotekarzy w Izraelu, s. 51-60; S. Dubauskas. G. Raguotienê. 
Katedra bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wileńskiego, s. 61-70; A. Mieźinienć. 
M. Prokopćik. Szkolenie komputerowe studentów specjalności bibliotekarstwa 
i bibliografii na Uniwersytecie Wileńskim, s. 71-78; E. Maciaviciuté. Specyfi­
ka nauczania bibliografii w Uniwersytecie Wileńskim, s. 79-86; M. Kocójową. 
Nowy model studiów kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Pol­
sce, s. 87-94; Cz. II. Metodologia, s. 97-187: B. Loughridgc. Nowe kierunki 
w organizacji i zarządzaniu biblioteką uczelnianą, s. 97-106; W. Szczęch. JA­
NET - Akademicka Sieć Informacyjna Wielkiej Brytanii, s. 107-118; W. Pindlo­
wa. Nowa generacja systemów komunikacji: hiper-teksty, hiper- i multi-media, 
s. 119-130; R. Davis. Promocja książki przez British Council w Polsce, s. 131-144; 
. 1. Wojciechowski. Zmatematyzowana analiza treści, s. 145-158; M. Próchnicka. 
Zachowania użytkowników w procesie poszukiwania informacji, s. 159-174; S. Ar­
cisz. Filozoficzne podstawy informacji naukowej, s. 175-187; Cz. III: Silva rerum 
1989-1992, red. W. Pindlowa, s. 191-196 (w j. poi., ang. i ros. ); Kronika praktyki 
w Wilnie studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego we wrześniu 1989 r. Przyczynek do programu studiów, pod red. 
E. Jóźwiak i M. Kocójowej, s. 197-220; W. Pindlowa. Dokąd zmierzają biblioteki 
we współczesnym świecieczyli Sympozja w Essen, s. 221-222; G. S. Bobiński. Ame­
rykański program nauczania historii książki, s. 223-228; W. Pindlowa. Z kontaktów 
międzynarodowych Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ w ro­
ku akademickim 1991/1992, s. 229-234; W. Zalewski. Dokumentacja i informacja 
naukowa w programie międzynarodowego kongresu jubileuszowego Polskiego 
Instytutu Naukowego w Ameryce, s. 235-240; A. Wade. Międzynarodowy system 
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biblioteczny CONSPECTUS, s. 241-244; K. Pilarczyk. Trzy lata prac zespołu 
bibliograficznego „Programu Judaica” w Krakowie (1989-1992), s. 245-248; 
P. Lechowski. Straty księgozbiorów polskich w Małopolsce w czasie II woj­
ny światowej, s. 249-250; Informacje o autorach artykułów, s. 251-254; Prace 
zbiorowe Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Ja­
giellońskiego wydane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
[zawartość tomu 1 i 2], s. 255. 
Contents: M. Kocójową. From the Editor, p. 9-21); Part I - Training, 
p. 31-94: A. Altenberger. J. W. Collins. Methods of Instruction in Management 
for Libraries and Information Centres, p. 31-42; D. Schmidmaier. Preparing 
Students of Librarianship for the Needs of the 21st Century, p. 43-50; S. Se­
ver. Education of Librarians in Israel, p. 51-60; S. Dubauskas. G. Raguotienê. 
Chair of Librarianship and Bibliography of the University of Vilnius, p. 61-70; 
A. Miezinienê. M. Prokopćik. Teaching Computers in Librarianship at the Uni­
versity of Vilnius, p. 71-78; E. Maciaviciutê. Distinctive Features of Teaching 
Bibliography in Vilnius, p. 79-86; M. Kocójową. The New Model of Courses in 
Librarianship and Information Science in Poland, p. 87-94; Part II - Methodo­
logy, p. 97-187: B. Loughridge. New Trends in Organization and Management of 
an Academic Library, p. 97-106; W. Szczęch. JANET — Joint Academic Network 
in Great Britain, p. 107-118; W. Pindlowa. Hypertext and Multimedia as a New 
Generation of Communication Systems, p. 119-130; R. Davis. British Councils 
Promotion of the Book in Poland, p. 131-144; J. Wojciechowski. Mathematical 
Methods in Content Analysis, p. 145-158; M. Próchnicka. Information-seeking 
Behaviour of Users, p. 159-174; S. Arcisz. Philosophical References in Infor­
mation Science, p. 175-187; Part III: Silva rerum 1989-1992, ed. W. Pindlowa, 
p. 191 -196 (w j. poi., ang. i ros. ); Chronicle of Field Studies at Vilniusin September 
1989 by Students of Librarianship and Information Science of the Jagiellonian 
University. A Contribution to the Academic Program, p. 197-220; W. Pindlowa. 
Contemporary Development of Libraries, i. e., Conference in Essen, p. 221-222; 
G. S. Bobinski. American Programs of Teaching of History of Book, p. 223-228; 
W. Pindlowa. International Relations of the Department of Librarianship and 
Information Science in 1991/1992, p. 229-234; W. Zalewski. Documentation 
and Information Session at the International Congress of the Polish Institute 
of Arts and Sciences of America. Yale University, New Haven, Conn., 18-20 
June 1992, p. 235-240; A. Wade. An International System: the CONSPECTUS, 
p. 241-244; K. Pilarczyk. The Bibliographic Team of the „Judaica Program” in 
Cracow. Three Years Report (1989-1992), p. 245-248; P. Lechowski. Losses of 
the Book Collections in Małopolska Region During World War II, p. 249-250; 
Notes about Authors, p. 251-254; Contents of the Collective Publications of 
the Department of Librarianship and Information Science of the Jagiellonian 
University Edited in Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego [contents 
of volumes 1 and 2], p. 255. 
4. Rola bibliotek w rozwoju demokracji [The Role of Libraries in the Democratic 
Process], Red. M. Kocójową i G. S. Bobiński. Kraków 1995. Zeszyty Naukowe 
UJ. t. MCLXV. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, z. 2 [4]. ISBN 
83-233-0844-6 [w. j. ang. i poi. ]. 
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Zawartość: G. S. Bobiński. Przedmowa [w j. ang. ], s. 7-8; M. Kocójową, Wstęp 
s. 9-12; Edukacja - Teoria - Praktyka, s. 15-168: S. Arcisz. Rola bibliotekarza 
w procesach informacyjnych społeczeństwa demokratycznego końca XX wieku. 
Wybrane zagadnienia teoretyczne, s. 15-22; M. Basiński. [Dostęp do źródeł: udo­
stępnianie unikatowej literatury, w j. ang. ], s. 23-28; K. Bednarska-Ruszajowa. 
Między Leibnizem. Lessingiem i Ebertem. Herzog August Bibliothek w Wol- 
fenbiittel jako centrum oświecenia, tolerancji i demokracji, s. 29-37; G. S. Bobiń­
ski. [Publiczne biblioteki w USA-wyjątkowa i żywotna siła demokracji, w j. ang. ], 
s. 38-43; M. F. Bobiński. [Rola telewizji w amerykańskich bibliotekach publiczny­
ch, w j. ang. ], s. 44-49; D. J. Chrisman. [Równoprawny dostęp do elektronicznych 
źródeł informacji, w j. ang. ], s. 50-57; W. E. McGrath. [W kręgu tradycji Koper­
nika - tworzenie naukowej teorii bibliotekoznawstwa: wolność nadań, w j. ang. ], 
s. 58-67; S. Hildenbrand. [Promocja uczestnictwa; biblioteki i rola kobiet w ame­
rykańskim społeczeństwie, v^j. ang. ], s. 68-75; M. Kocójową. Kierunki badań 
nad bibliotekami i informacją naukową w USA w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku w perspektywie rozwoju demokracji, s. 76-85; L. Peterson. [Nowe definicje 
działalności służb informacyjnych w bibliotekach, w j. ang. ], s. 86-94; W. Pindlowa. 
Czy bariera językowa w przekazie informacji naukowej jest równocześnie barierą 
demokracji?, s. 95-106; M. Próchnicka. Rola Biblioteki Sejmowej w procesie 
obsługi informacyjnej parlamentarzystów, s. 107-114; W. Sławińska. [Trzy biblio­
teki emigracyjne w służbie ochrony polskiej tradycji demokratycznej, w j. ang. ], 
s. 115-127; W. Szczęch. Komputeryzacja bibliotek krakowskich, s. 128-141; B. von 
Wahlde. [Wspólny zasób w bibliotekach akademickich, w j. ang. ], s. 142-149; 
A. N. Yerkey. [Ogólnodostępne lokalne sieci komputerowe Free Nets i biblioteki. 
Korzyści z informacji z sieci, w j. ang. ], s. 150-158; W. Zalewski. Doświadczenia 
w polityce gromadzenia zbiorów w amerykańskich bibliotekach, s. 159-168; Silva 
rerum: W. Pindlowa. Z kontaktów międzynarodowych Katedry Bibliotekoznaw­
stwa i Informacji Naukowej IFP UJ w latach 1993 i 1994, s. 171-180
Contents: G. S. Bobiński. Forward, p. 7-8; M. Kocójową, Introduction [in 
Polish], p. 9-12; Education - Theory - Practice, p. 15-168: S. Arcisz. The Role 
of Librarian in Information Processes within the Democratic Society on the 
Turn of the 20th Century. Some Theoretical Problems [in Polish], p. 15-22; 
M. Basinski. Access to Resource: Making Public the Unique in Literature, 
p. 23-28; K. Bednarska-Ruszajowa. Between Leibnitz, Lessing and Ebert. The 
Wolfenbuttel Prince August Library, Germany, as a Center of Enlightenment, 
Tolerance and Democracy [in Polish], p. 29-37; G. S. Bobinski. Public Libraries 
in the U. S. - A Unique and Vital Force for Democracy, p. 38-43; M. F. Bobiński. 
The Role of Television in American Public Libraries, p. 44-49; D. J. Chrisman. 
Equitable Access to Electronic Information Sources, p. 50-57; W. E. McGrath. 
In the Tradition of Copernicus - Building a Scientific Theory of Librarianship: 
the Freedom to Research, p. 58-67; S. Hildenbrand. Promoting Participation; 
Libraries and Women’s Roles in American Society, p. 68-75; M. Kocójową. 
Trends in Library and Information Science Research in the USA in the 1990’s 
and Implication for Democracy [in Polish], p. 76-85; L. Peterson. Modern 
Definition of Personal Assistance in Reference Service, p. 86-94; W. Pindlowa. 
In the Transfer of Information Science is the Linguistic Barrier at the Same 
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Time a Barrier to Democracy? [in Polish], p. 95-106; M. Próchnicka. The Role 
of the Biblioteka Sejmowa the Library of Lower House of the Polish Parliament 
in the Process of Providing Information Service for MPS [in Polish], p. 107-114; 
M. Sławińska. Three Emigre Libraries - or Preserving the Polish Democratic 
Tradition, p. 115-127; W. Szczęch. The Automation of Cracow’s Libraries [in 
Polish], p. 128-141; B. von Wahlde. Resource Sharing in Academic Libraries, 
p. 142-149; A. N. Yerkey. Community Computer Networksand Libraries. Benefis 
of Networked Information, p. 150-158; W. Zalewski. Experiences on Collection 
Development in American Libraries [in Polish], p. 159-168; SILVA RERUM [in 
Polish]: W. Pindlowa. International Relations of the Department of Librarianship 
and Information Science IFP UJ in 1993 and 1994, p. 171-180. 
5. Electronic Future of Academic Libraries [Elektroniczna przyszłość bibliotek 
akademickich]. Red. W. Pindlowa. Kraków 1997. ISBN 83-233-1030-0 [w j. ang. 
i poi. ]. 
Contents: W. Pindlowa. Foreword by the Editor, p. 7-10; M. Szymoński. 
Introductory Remarks, p. 11-12; W. Pindlowa. Introduction, p. 13-14; Part I. 
Research in Virtual Library, p. 15-50: K. Zamorski. Introduction^. 16; T. Beck. 
The Role and Value of the Internet for Academic Research, p. 17-26; P. Bur­
nett. Trends in Library Automation, p. 27-38; H. March. EBSCO Subscription 
Services - Corporate and Historical Information, p. 39-43; Panel Discussion by: 
M. Szymoński, M. Frankowicz, E. Mańczak-Wohlfeld, E. Orzechowski, p. 44-50; 
Part II. Academic Libraries in Future, p. 51-78: M. Kocójową. Opening Ad- 
dres, p. 52-53; J. B. Czermiński. From Electronic Library to Virtual Library, 
p. 54-61; M. O’Brian. Oakham - School Library for the Future, p. 62-65; W. Sa- 
toła. Internet at Cracow Scientific Bookstore, p. 66-68; Panel Discussion: What 
Directors of Traditional Academic Libraries are Thinking about Electronic Fu­
ture? Should we Teach Librarians or Cybrarians? by: T. Wildhardt, M. Nahotko, 
J.  Wojciechowski, K. Zamorski, p. 66-78; Part III. Discussion: J. Woźniak, 
T. Beck, K. Zamorski, H. March, M. Szymoński, E. Orzechowski, W. Pindlowa, 
W. Satoła, M. O’Brien, E. Lankosz, P. Burnett, J. Wojciechowski M. Nahotko, 
M. Marcinek, A. Kegel, p. 79-94: Programme, p. 91-92; Participants of the 
Conference, p. 93-94; Part IV. Silva rerum by M. Kocójową, W. Pindlowa. LIS 
Institut JU, p. 95-105. 
Zawartość: W. Pindlowa. Od redakcji, s. 107-110; M. Szymoński. Otwarcie 
konferencji, s. 111-114; W. Pindlowa. Powitanie, s. 115-116; Cz. I. Badania 
w bibliotece wirtualnej, s. 117-154: K. Zamorski. Zagajenie, s. 117; T. Beck. 
Rola i znaczenie Internetu w prowadzeniu działalności badawczej, s. 119-129; 
P. Burnett. Kierunki automatyzacji bibliotek, s. 130-141; H. March. EBSCO 
Subscription Services - informacje o instytucji i jej historii, s. 142-147; Dysku­
sja panelowa: M. Szymoński, M. Frankowicz, E. Mańczak-Wohlfeld, E. Orze­
chowski, s. 148-154; Cz. II. Biblioteki akademickie w przyszłości, s. 155-186: 
M. Kocójową. Zagajenie, s. 155; J. B. Czermiński. Od biblioteki elektronicznej 
do biblioteki wirtualnej, s. 158-167; M. O’Brian. OAKHAM - biblioteka szkolna 
tworzona z myślą o przyszłości, s. 168-172; W. Satoła. Internet w Krakowskiej 
Głównej Księgarni Naukowej, s. 173-175; Dyskusja panelowa. Co dyrektorzy 
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tradycyjnych bibliotek akademickich myślą o elektronicznej przyszłości? Czy 
mamy kształcić bibliotekarzy czy cyborgów?: T. Wildhardt, M. Nahotko,. 1. Woj­
ciechowski, K. Zamorski, s. 176-186; Cz. III. Głosy w dyskusji: J. Woźniak, 
T. Beck, K. Zamorski, H. March, M. Szymoński, E. Orzechowski, W. Pindlowa, 
W. Satoła, M. O’Brien, E. Lankosz, P. Burnett, J. Wojciechowski M. Nahotko, 
M. Marcinek, A. Kegel, s. 187-198: Program konferencji, s. 199-200; Spis ucze­
stników konferencji, s. 201-202; Cz. IV. Silva rerum M. Kocójową, W. Pindlowa. 
Instytut BIN UJ, s. 203-213. 
II SERIA KATEDRY/INSTYTUTU BIN: MATERIAŁY EDUKACYJNE 
BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO, RED. MARIA KOCÓJOWA
[RESEARCH REPORTS OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION STUDIES OF 
THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY EDITED BY MARIA KOCÓJOWA]
1. Wiesław Babik. Zagraniczne bazy danych w krakowskich placówkach in­
formacji naukowej. Opis 54 baz [Foreign 54 Databases in Information Science 
Centres in Kraków], Kraków 1995. 40 ss. ISBN 83-901577-4-8. 
2. Edukacja z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie 
wyższym w Polsce. Status i przyszłość [Teaching Library and Information Science 
at Schools of Higher Education in Poland: The Present and the Future]. Red. 
M. Kocójową. Kraków: PTB Kr. 1995. 148 ss. ISBN 83-901577-5-6. 
Zawartość: M. Kocójową. Od redaktora, s. 5-6; Cz. I, s. 7-40: M. Kocójową. 
Potrzeby i propozycje zmian w kształceniu z zakresu bibliotekoznawstwa i in­
formacji naukowej na poziomie wyższym w Polsce w świetle zaleceń między­
narodowych, s. 9-15; P. Lechowski. M. Próchnicka. Protokół z Ogólnopolskiej 
Konferencji Kierownictwa i Ekspertów Szkół Wyższych pt. „Edukacja z zakresu 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie wyższym w Polsce. Status 
i przyszłość”, która odbyła się w Krakowie w dniu 26 kwietnia 1995 r., s. 16-22; 
R. Cybulski. Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia postępowania kwalifi­
kacyjnego dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego oraz dyplomowane­
go pracownika dokumentacji i informacji naukowej, s. 23-28; Opinie dyrektorów 
bibliotek Polski południowej, s. 29-30; Głosy w dyskusji: K. Migoń,. 1. Kozłowski, 
M. Adamczyk, B. Woźniczka-Paruzel, F. Mincer, J. Wojciechowski, s. 31-40; 
Cz. II. Raporty, s. 41-130: M. Kocójową. Objaśnienie do raportów, s. 43-47; 
F. Mincer. Raport Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Bygoszczy, s. 48-52; E. Piotrowska. Raport Zakładu Na­
uki o Książce Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, 
s. 53-55; I. Socha. Raport Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko­
wej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, s. 56-65; J. Dzieniakowska. Raport 
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej WSP w Kiel­
cach, s. 66-70; M. Kocójową. Raport Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, s. 71-79;. 1. Jarowiecki. 
Raport Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pe­
dagogicznej w Krakowie, s. 80-85; M. Juda. Raport Zakładu Nauk Pomocniczych 
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Historii i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli­
nie, s. 86-91; B. Karkowski. Raport Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, s. 92-96; E. Ścibor. Raport Zakładu Biblio­
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, 
s. 97-99;. 1. Pyzio. Raport Zakładu Bibliotekoznawstwa i Dokumentacji Uniwer­
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 100-103;. 1. Tondel. Raport Katedry 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Mikołaja Koper­
nika w Toruniu, s. 104-108; T. Kędziora. Raport Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 109-120; Raport Instytutu 
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie materiałów IB 
oprać. M. Rząsa, konsultacje: A. Żbikowska-Migoń, s. 121-130; Cz. III. Aneksy, 
s. 131-145: Aneks 1. Wydawnictwa ośrodków kształcenia wyższego w Polsce z za­
kresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1990-1995 (wybór). Katalog 
wystawy w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ urządzonej 
z okazji konferencji w dniu 26 kwietnia 1995, oprać, studenci BIN UJ pod kier. 
D. Bromowicz, s. 133-142; Aneks 2. M. Jaskowska. Informacja o bazie danych 
publikacji nauczycieli akademickich Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
w Polsce za lata 1990-1995. s. 143; Aneks 3. Spis uczestników konferencji: „Edu­
kacja z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie wyższym 
w Polsce. Status i przyszłość”, s. 144-145. 
Contents: M. Kocójową. From the Editor, p. 5-6; Part I, p. 7-40: M. Kocójową. 
Needsand Recommendations for Changes in LIS Education at Schools of Higher 
Education in Poland Against the Background of International Recommenda­
tions^. 9-15; P. Lechowski, M. Próchnicka. Records of the All-Polish Conference 
of Managers and Experts in Higher Education Entitled: Teaching Library and 
Information Science at Schools of Higher Education in Poland. The Present and 
the Future (Kraków, 26th April 1995), p. 16-22; R. Cybulski. Examining Board 
for Evaluating the Qualifications of Candidates for the Post of Certified Librarian 
and Certified Documentalist and Information Professional, p. 23-28; Opinions 
of Library Directors from the South of Poland, p. 29-30; Discussion: K. Migoń, 
J.  Kozłowski, M. Adamczyk, B. Woźniczka-Paruzel, F. Mincer, J. Wojciechowski, 
p. 31-40; Part II: Reports, p. 41-130: M. Kocójową. Explanatory Comments to 
the Reports, p. 43-47; F. Mincer. Report of the LIS Chair of the Teacher’s Trai­
ning College in Bydgoszcz, p. 48-52; E. Piotrowska. Report of the Department 
of Book Science at the Faculty of Philology and History of Gdańsk University, 
p. 53-55; I. Socha. Report of the LIS Institute of Silesian University, p. 56-65; 
J. Dzieniakowska. Report of the LIS Institute of the Teacher’s Training College 
in Kielce, p. 66-70; M. Kocójową. Report of the LIS Chair of the Jagiellonian 
University, s. 71-79; J. Jarowiecki. Report of the LIS Chair of the Teacher’s 
Training College in Kraków, p. 80-85; M. Juda. Report of the Department of 
Auxiliary Sciences of History and Library Science of Maria Curie-Skłodowska 
University in Lublin, p. 86-91; B. Karkowski. Report of the LIS Chair of Łódź 
University, p. 92-96; E. Ścibor. Report of the LIŚ Department of the Teacher’s 
Training College in Olsztyn, p. 97-99; J. Pyzio. Report of the Department of 
Librarianship and Documentation of Adam Mickiewicz University in Poznań, 
p. 100-103; J. Tondel. Report of the LIS Chair of Nicholas Copernicus Univer- 
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sity in Toruń, p. 104-108; T. Kędziora. Report of the LIS Institute of Warsaw 
University, p. 109-120; M. Rząsa, A. Żbikowska-Migoń. Report of the Institute 
of Library Science of Wroclaw University, p. 121-130; Part III: Appendices, 
p. 131-145: Appendix 1. Selective List of Publications of Polish Higher LIS 
Schools 1990-1995 (Selection). Catalog of Exhibition Organized at the LIS Cha­
ir of the Jagiellonian University During the Conference on 26th April 1995, 
p. 133-142; Appendix 2. Information on the Database of Polish LIS Academic 
Teachers’ Publications 1990-1995, p. 143; Appendix 3. List of Participants of 
the Conference: Teaching Librarianship and Information Science at Schools of 
Higher Education in Poland. The Present and the Future (Kraków, 26th April 
1995), p. 144-145. 
3.  Biblioteki w europejskich krajach postkomunistycznych w międzynarodowym 
kontekście (Wybór materiałów). Międzynarodowa Konferencja Bibliotekarzy. Kra- 
ków-Przegorzały. 3-5 sierpnia 1995 [Libraries in Europe’s Post-Communist Co­
untries: Their International Context (Selected Papers). International Librarians’ 
Conference. Kraków-Przegorzały. 3-5 August 1995]. Red. M. Kocójową. 158 pp. 
ISBN 83-901577-6-4. Zob. poz. 5. 
Zawartość: M. Kocójową. Od redaktora, s. 5-8; W. Zalewski. Wstęp do wer­
sji materiałów pokonferencyjnych w języku angielskim, s. 9-10; M. Szymoński. 
Przemówienie inauguracyjne Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 11-12; 
M. Smethurst. Przemówienie Wicedyrektora British Library, s. 13-14; S. Arcisz. 
Sprawozdanie z konferencji: „Libraries in Europe’s Post-Communist Countries: 
Their International Context”, s. 15-20; Cz. I. Przemiany w krajach postkomuni­
stycznych, s. 21-62: K. Zamorski. Biblioteka Jagiellońska i proces demokratyzacji 
w latach 1990-1995, s. 23-29; E. Dobrzyńska-Lankosz. Krótki opis „Projektu au­
tomatyzacji bibliotek krakowskiego środowiska naukowego”, s. 30-32; J. B. Czer­
miński. Implementacja VTLS w bibliotekach polskich, s. 33-36;. 1. Wołosz. 
Biblioteka Narodowa w Warszawie a zmiany demokratyczne, s. 37-42;. 1. Woj­
ciechowski. Biblioteki Publiczne w Polsce: zmiany w latach dziewięćdziesiątych, 
s. 43-46; D. Krastev. Biblioteki w trakcie przekształceń (na przykładzie Bułgarii), 
s. 47-50; Przemiany edukacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w latach 1990-1995: R. Motulski. Białoruś, S. Skotele. Łotwa, K. Jaśko, M. Rząsa. 
Polska, S. Kimlićka. Słowacja, V. S. Babych. Ukraina, s. 51-62; Cz. II. W oczach 
świata, s. 63-142: M. Smethurst. Pracować razem w Europie, s. 65-70; B. Hender­
son. Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych, s. 71-76; D. C. Matuszew­
ski. Programy IREX: wymiana międzynarodowa i lokalne możliwości, s. 77-84; 
P. Burnett. Regionalny Program Biblioteczny. Instytut Otwartego Społeczeństwa, 
s. 85-93; M. Beaven Remnek. Wpływ tekstów elektronicznych na rozwój w zbio­
rach bibliotekach naukowych, s. 94-99; A. Trehub. Bibliotekarstwo slawistyczne 
i World Wide Web - tworzenie zasobów, s. 100-106; K. Varnum. Bibliotekarz 
jako pośrednik między użytkownikami a elektroniczną informacją, s. 107-113; 
. 1. Zmroczek. Przyszłość wymiany z punktu widzenia bibliotekarzy w Wielkiej 
Brytanii, s. 114-120; M. A. Jankowska. Biblioteka usługowa - nowe zadania bi­
bliotek w Europie Wschodniej i Centralnej, s. 121-128; D. R. Kunz. Centrum 
Informacji Nauk Społecznych, s. 129-135; M. Byrne. Archiwum Bezpieczeństwa 
Narodowego: rzecznik otwartości, s. 136-140; R. Davies. Archiwum Rosyjskie 
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w Leeds, s. 141-142; Zakończenie, s. 143-156: M. Tax Choldin. Biblioteka 
i społeczeństwo, s. 145; Ch. Thomas. Możliwości współpracy z krajami postko­
munistycznymi z perspektywy Zachodu, s. 146-147; H. Hollender. Komentarz, 
s. 148-149; M. Kocójową. Status bibliotek i bibliotekoznawstwa w Centralnej 
i Wschodniej Europie: poszukiwania naukowe - edukacja-praktyka, s. 150-152; 
L. Edwards. Spojrzenie w przyszłość: biblioteki i bibliotekoznawstwo w Euro­
pie Wschodniej, s. 153-154; M. Beaven Remnek. Rozwój zbiorów i wymiana 
międzynarodowa, s. 154-156. 
Uwaga: Artykuły w języku angielskim - zob. 5. Libraries in Europe’s Post­
Communist Countries: Their International Context. International Librarians’ 
Conference. Poland. Kraków-Przegorzały. 3-5 August 1995
4. Modern Libraries and Librarianship in Poland [Współczesne biblioteki 
i bibliotekarstwo w Polsce], Ed. by M. Kocójową and A. Altenberger. Kraków 
1996. 112 pp. ISBN 83-901577-0-5 [w j. ang. ]. 
Contents: M. Kocójową. Foreword, p. 5-6; M. Kocójową and W. Pindlowa. 
Polish Libraries at Present, p. 7-11; W. Pindlowa. The System of Education in 
Poland, p. 12-15; M. Kocójową, W. Pindlowa. Librarianship and Information 
Sience Ed ucation and Library Staff Training in Poland, p. 16-21; J. Lohman. Polish 
Culture: Some Facts and Comments, p. 22-26; Z. Gaca-Dąbrowska. Research 
Libraries in Poland, p. 27-31;. 1. Wołosz. The National Library in Warsaw, p. 32-35; 
. 1. Kołodziejska. Public Libraries in Poland (Part 1), p. 36-40. J. Wojciechowski. 
Modern Public Libraries in Poland (Part 2), p. 41-47; E. B. Zybert. M. Drzewiecki. 
School Libraries in Poland, p. 48-52; L. Biliński. Library Legislation in Poland, 
p. 53-57; R. Cybulski. Book Production and Book Trade in Poland, p. 58-62; 
R. Davis. Promotion of the Book in Poland by British Council in Warsaw, p. 63-69; 
. 1. Samuelson. Postscript, p. 70-72; Appendix 1. M. Kocójową. Chronological 
Table of the Most Important Facts about Books and Libraries in Poland, p. 75-85; 
Appendix 2. M. Kocójową. Major Association of Polish Librarianship, p. 86-89; 
Appendix 3. W. Pindlowa. List of Universties and Teacher’s Training Colleges 
Runnig Librarianship and Information Science Programmes, p. 90-93; Appendix
4.  S. Arcisz, M. Próchnicka. List of the Most Important Libraries in Poland, 
p. 94-101; Appendix 5. K. Jaśko, M. Rząsa. Polish Science. Culture. Books and 
Libraries in Statistics, p. 102-110. 
Zawartość: M. Kocójową. Wstęp, s. 5-6; M. Kocójową i W. Pindlowa. 
Współczesne biblioteki polskie, s. 7-11; W. Pindlowa. System kształcenia w Pol­
sce, s. 12-15; M. Kocójową, W. Pindlowa. Edukacja w zakresie bibliotekoznaw­
stwa i informacji naukowej oraz szkolenie personelu bibliotecznego w Polsce, 
s. 16-21; J. Lohman. Kultura Polska: wybrane fakty i komentarze, s. 22-26; 
Z. Gaca-Dąbrowska. Biblioteki naukowe w Polsce, s. 27-31; J. Wołosz. Biblio­
teka Narodowa w Warszawie, s. 32-35;. 1. Kołodziejska. Biblioteki publiczne 
w Polsce (Część 1), s. 36-40.. 1. Wojciechowski. Nowoczesne biblioteki publiczne 
w Polsce (Część 2), s. 41-47; E. B. Zybert, M. Drzewiecki. Biblioteki szkolne 
w Polsce, s. 48-52; L. Biliński. Polskie prawo biblioteczne, s. 53-57; R. Cybul­
ski. Polski rynek wydawniczy i księgarski, s. 58-62; R. Davis. Promocja książki 
w Polsce przez British Council w Warszawie, s. 63-69; J. Samuelson. Postscript, 
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s. 70-72; Aneks 1. M. Kocójową. Tabela chronologiczna najistotniejszych wy­
darzeń z historii bibliotek i książki w Polsce, s. 75-85; Aneks 2. M. Kocójową. 
Główne stowarzyszenia w polskim środowisku bibliotekarskim, s. 86-89; Aneks 
3. W. Pindlowa. Lista uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych oferujących 
studia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, s. 90-93; Aneks 4. 
S.  Arcisz, M. Próchnicka. Spis najważniejszych polskich bibliotek, s. 94-101; Ane­
ks 5. K. Jaśko, M. Rząsa. Polska nauka, kultura, książka i biblioteki w statystykach, 
s. 102-110. 
5. Libraries in Europe’s Post-Communist Countries: Their International Con­
text. International Librarians’ Conference. Poland. Ed. by Maria Kocójową & 
Wojciech Zalewski, Kraków-Przegorżały. 3-5 August 1995. Kraków: PTB Kr. 
1996. 292 pp. ISBN 83-901577-7-2 [w j. ang. ]. 
Contents: W. Zalewski. Introduction, p. 5-6; M. Kocójową. Foreword by the 
General Editor, p. 7-11; M. Szymoński. Opening Remarks by Vice - Rector of 
the Jagiellonian University, p. 12-13; M. Smethurst. Welcome by Deputy Chief 
Executive of The British Library, p. 14-15; S. Arcisz. Report of the Conference: 
„Libraries in Europe’s Post-Communist Countries: Their International Context” 
Poland. Kraków. August 3-5 1995 r., p. 16-22; Informational Session chaired by 
W. Zalewski, p. 23-36: W. Zalewski. Introduction, p. 24; M. Byrne. The National 
Security Archive: An Advocate for Openness, p. 25-29; D. R. Kunz. U. Becker. 
Informationszentrum Sozialwissenschaften, p. 30-36; Library at Home and 
Community chaired by M. Tax Choldin, p. 37-64: M. Tax Choldin. Introduction, 
p. 37-38; E. Genieva. Librarianship in the Present-day Russia: Recent Devel­
opments and Prospects, p. 40-44; A. Zemskov. Russian Regional Libraries and 
Central Scitech Libraries in Mid-nineties. Comparative Study, p. 45-57; V. D. 
Navrotska. Ukrainian Libraries: Experiences and Perspectives of International 
Cooperation, p. 58-60; D. Krastev. Libraries in Transition, p. 61-64; Outlook 
and Contribution to Post-Communist Countries from the West chaired by 
Ch. Thomas, p. 65-98: Ch. Thomas. Introduction, p. 66-68; M. Smethurst. 
Working Together in Europe, p. 69-74; B. Henderson. The Consortium of Euro­
pean Research Libraries (CERL), p. 75-80; D. C. Matuszewski. IREX Programs: 
International Exchanges and Indigenous Capacities, p. 81-87; P. Burnett. The 
Regional Library Program of the Open Society Institute, p. 88-95; H. Hollender. 
A Comment, p. 96-98; The Status of Libraries and Librarianship in Central 
& Eastern Europe: Research - Education - Practice chaired by M. Kocójową, 
p. 99-157: M. Kocójową. Introduction, p. 100-102; V. Chachra. Multimedia and 
Virtual Libraries, p. 103-111; K. Zamorski. The Jagiellonian Library and the 
Democratic Process in Poland in the Years 1990-1995, p. 112-121; J. Wołosz. 
The National Library in Warsaw and Democratic Changes, p. 122-127; J. Woj­
ciechowski. Public Libraries in Poland: the Changes of the 90’s, p. 128-131; 
L. Edwards. Looking to the Future: Libraries and Librarianship in Eastern Eu­
rope, p. 132-133; Poster Session: Changes in Librarianship and Information 
science Education in the Years 1990-1995: R. Motulski. Belarus; J. Ćejpek. 
The Czech Republic; U. M. Papp. Estonia; S. Skotele. Latvia; Collective Body: 
A. Glosiene, D. Kastanaskaite, D. Kaunas, R. Kluskovskiene, V. Stoniene, 
V. Saudargas. Lithuania; K. Jaśko, E. Dobrzyńska-Lankosz, M. Rząsa. Poland; 
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S. Kimlićka. Slovakia; V. Babych. Ukraina; H. March. Libraries Now and Euro­
pean Library Forum, p. 134-158; Collection Development and Exchange chaired 
by M. Beaven Remnek, p. 159-193: M. Beaven Remnek. Summary, p. 160-162; 
E. Kodrić Dacic. Electronic Publications: a Challange to Legislation, p. 163-166; 
M. B. Remnek. The Impact of E-texts on Collection Development in Research 
Libraries, p. 167-172; K. Varnum. The Librarian as Interface between Users 
and Electronic Information, p. 173-178; L. Kalinova. International Book Ex­
change as a Method of Collection Development, p. 179-183; P. Żak. Should 
Exchange be the Main Source of Foreign Acquisitions in Polish Research Li­
braries?, p. 184-187;. 1. Zmroczek. The Future of Exchanges: a View from the UK, 
p. 188-194; Towards Integration and Cooperation Library Automation in the 
East European and International Context chaired by E. Krysiak, p. 195-224: 
E. Krysiak. Summary, p. 196-197; J. Steinerova. Future Staff Education and 
Training foor Automated Libraries, p. 198-206; J. B. Czermiński. VTLS Imple­
mentation in Polish Libraries, p. 207-210; A. Trehub. Slavic Librarianship and 
the World-Wide Web: Creating Content, p. 211-217; A. P. Pries-Heijke. Library 
Automation in the Netherlands, p. 218-224; Closing Session chaired by E. Ge­
nieva, p. 225-230: General Discussion. Postulates from the Floor: T. Wildhardt, 
E. Dobrzyńska-Lankosz. Poland, A. Glosiené. Lithuania, E. Maresch. United 
Kingdom, p. 226-228; W. Zalewski. Concluding Remarks, p. 229-230; Appendix
1.  E. Kubać. List of Books Presented at the Exhibition: „Major Works by Scholars 
of the Jagiellonian University. 1990-1995”, p. 232-241; Appendix 2. W. Pindlowa. 
List of Universities and Teacher Training Colleges Running Librarianship and 
Information Science Programmes in Poland, p. 242-245; Appendix 3. S. Arcisz, 
M. Próchnicka. The Most Important Libraries in Poland, p. 246-253; Appendix
4.  Some Remarks on Contemporary Bookselling: Commercial Firms Distribut­
ing Books from Eastern and Central Europe: Altenberger Books International; 
Ars Polona; Correspondance des Arts (Tryzno); East View Publications, Inc.; 
Interdocumentation Company; Kubon & Sagner Buchexport - Import GMBH; 
Lexicon (M. Woliński); Mezhdunarodnaya Kniga; N. Ross Publishing, Inc.; Or­
bis Books LTD; Russian Press Service, Inc., p. 254-267; Appendix 5. M. Rząsa. 
List of Participants of the International Librarians Conference. Kraków. August 
3-5 1995, p. 268-281; Appendix 6. M. Kocójową. List of Panel Sessions with 
Topics Relating to Libraries and Archives. V World Congress of Central and 
East European Studies (Warsaw. 6-11 August 1995), p. 282-286. 
Uwaga: Artykuły w języku polskim (wybór) - zob. 3. Biblioteki w europej­
skich krajach postkomunistycznych w międzynarodowym kontekście
6.  Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. 
Kraków 4-5 czerwca 1996 [Relation of Library and Information Studies to the Job 
Market in Poland], Red. M. Kocójową. Kraków 1997. 216 ss. ISBN 83-233-1031 -9. 
Zawartość: M. Kocójową. Od redaktora, s. 11-18; S. Hodorowicz. Otwar­
cie II Ogólnopolskiej Konferencji „Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej w Polsce”, s. 19-20; M. Kocójową. Sondażowe wyniki 
badań potrzeb rynku pracy w Polsce Południowej, s. 21-28; W. Pindlowa. Per­
spektywy poszerzenia rynku pracy dla absolwentów bibliotekoznawstwa i in­
formacji naukowej w Polsce: M. Daszkiewicz. Ośrodek informacji, W. Satoła. 
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Księgarnia, M. Skrejko. Muzeum, M. M. Tytko. Archiwum, A. Trojanowska-Bitka. 
Konsorcjum do przekształceń wolnej przedsiębiorczości,. 1. Kozłowski. Komitet 
Badań Naukowych, s. 29-55; J. Wojciechowski. Rynek pracy w bibliotekach 
publicznych, szkolnych, kościelnych a absolwenci bibliotekoznawstwa i in­
formacji naukowej: L. Biliński. Ministerstwo Kultury i Sztuki, M. Pieniążek. 
Biblioteki publiczne, M. Strumidło. Biblioteki szkolne,. 1. Bednarczyk. Biblioteki 
kościelne, s. 57-70; M. Nahotko. Rynek pracy bibliotek naukowych a absol­
wenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: B. Sordylowa. Biblioteka PAN 
w Warszawie, A. Radziszewska. Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Ka­
towicach, M. Śliwińska. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, T. Malik. Biblioteka 
Jagiellońska w Krakowie, A. Kegel. Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, s. 71-88; M. Kocójową. Programy specjalizacji na studiach bib­
liotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce a rynek pracy, s. 89-164: 
M. Kocójową. Generalia, s. 89-101; M. Komża, Z. Gaca-Dąbrowska. Wrocław; 
H.  Tadeusiewicz. Łódź; I. Socha, E. Gondek. Katowice;. 1. Tondel, E. Głowacka. 
Toruń; E. Piotrowska. Gdańsk; A. Radziejowska-Hilchen. Warszawa; M. Kocó­
jową. Kraków UJ; U. Jakubowska,. 1. Dzieniakowska. Kielce;. 1. Szocki. Kraków 
WSP; S. Arcisz. Podsumowanie dyskusji, s. 165-166; M. Komża; Podsumowanie 
konferencji, s. 167-170; G. Deschatelets. Otworzyć programy bibliotekoznaw­
stwa i informacji naukowej w kierunku nowego świata elektronicznego i strategii 
informacji, s. 171-184; Aneksy 1-8: Bazy danych w IBilN UJ: W. Gawarecki. 
Ogólnopolska baza danych o pracownikach naukowych w ośrodkach kierunku 
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Polsce; M. Jaskowska. Publikacje 
nauczycieli akademickich kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 
w Polsce za lata 1990-1995; R. Klimek. Elektroniczne czasopisma polskie w sie­
ci Internet; M. Stanula. Baza danych o Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej 
w Krakowie (BD-TKCh 1980-1991); K. Jaśko. Komputerowa bibliograficzna 
baza danych Biblioteka „Kultury”; B. Garlacz. Baza danych CONFER „szara 
literatura”; S. Majcher. Cechy pracowników bibliotek oczekiwane przez praco­
dawców; M. Kocójową. Postulaty bibliotekarzy-praktyków uczestników II Ogól­
nopolskiej Konferencji naukowej nt. „Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej w Polsce”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1996 r. 
dotyczące zmian w programie studiów bibliotekoznawstwa i informacji nauko­
wej; U. i K. Witkiewiczowie. Wieczór przy świecach z Kapitułą Białego Kruka; 
U. Lato. Tadeusz Przypkowski w Kapitule Orderu Białego Kruka; M. Kocójową, 
W. Pindlowa. Informacje o Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Nau­
kowej oraz Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Ja­
giellońskiego w 1996 r.; Wydawnictwa seryjne Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego; K. Jaśko. Spis uczestników 
II Ogólnopolskiej Konferencji „Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i infor­
macji naukowej w Polsce”, Kraków, 4-5 czerwca 1996r., s. 185-214; M. Kocójową. 
Summary. s. 215. 
Contents: M. Kocójową. Foreword by the Editor, p. 11-18; Opening Remarks 
by Professor Dr hab. Stanisław Hodorowicz, the Vice-Rector of the Jagiellonian 
University, p. 19-20; M. Kocójową. The Results of the Prcliminary Survey of the 
Job Market in the South of Poland, p. 21-28; W. Pindlowa. The Perspectives of 
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Widening the Job Market for Library and Information Studies Graduates: 
M. Daszkiewicz. An Information Center, W. Satola. A Bookstore, M. Skrejko. 
A Museum, M. M. Tytko. Archives, A. Trojanowska-Bitka. Free Enterprise Tran­
sition Consortium,. 1. Kozłowski. The State Committee for Scientific Research 
(KBN), p. 29-55;. I. Wojciechowski. The Job Market in Public, School, Ecclesi­
astical Libraries and Library and Information Studies Graduates: L. Biliński. 
The Ministry of Culture and Arts, M. Pieniążek. Public Libraries, M. Strumidło. 
School Libraries,. 1. Bednarczyk. Ecclesiastical Libraries, p. 57-70; M. Nahotko. 
The Job Market in Academic and Research Libraries and Library and In­
formation Studies Graduates: B. Sordylowa. The Polish Academy of Science 
Library in Warsaw, A. Radziszewska. The Silesian University Main Library in 
Katowice, M. Śliwińska. The Toruń University Library, T. Malik. The Jagiellonian 
Library in Kraków, A. Kegel. The University of Maining and Metallurgy Library 
in Kraków, p. 71-88; M. Kocójową. Library and Information Studies Special­
ization Programmes in Poland and the Job Market, p. 89-164: M. Kocójową. 
General Matters, p. 89-101; M. Komża, Z. Gaca-Dąbrowska. Wrocław; H. Tadeu­
siewicz. Łódź; I. Socha, E. Gondek. Katowice; J. Tondel, E. Głowacka. Toruń; 
E. Piotrowska. Gdańsk; A. Radziejowska-Hilchen. Warszawa; M. Kocójową. 
Kraków; U. Jakubowska, J. Dzieniakowska. Kielce;. 1. Szocki. Kraków; S. Arcisz. 
The Discussion Summary, p. 165-166; M. Komża. The Conference Summary, 
p. 167-170; G. Deschatelets. Opening LIS curricula to the new Worlds of Elec­
tronic and Strategic Information, p. 171-184; Appendices 1-8: Databases in 
the Institute of Librarianship and Information Science, Jagiellonian University: 
W. Gawarecki. Nationwide Database on Library and Information Studies Faculty 
in Poland; M. Jaskowska. Polish Library and Information Studies Faculty Works 
1990-1995; R. Klimek. Polish Electronic Journals in the Internet; M. Stanula. 
The Weeks of Christian Culture in Kraków Database (BD-TKCh 1980-1991); 
K.  Jaśko. The Computerised Bibliographic Database „Kultura Library”; B. Gar- 
lacz. CONFER Database „grey literature”; S. Majcher. Employers Expectations 
in Relation to Library Workers Features; M. Kocójową. The Postulates of Li­
brarians — Participants of the Second National Conference „The Job Market 
and Library and Information Studies in Poland”, Kraków, Jagiellonian Univer­
sity, 1996 Concerning Changes in Library and Information Studies Curricula; 
U. i K. Witkiewiczowie. The Evening Reception by ‘Kapituła Białego Kruka’; 
U. Lato. Tadeusz Przypkowski in ‘Kapituła Orderu Białego Kruka’; M. Kocójową, 
W. Pindlowa. A Note about the Institute of Librarianship and Information Sci­
ence, Faculty of Management and Communication, Jagiellonian University in 
1996; Series published by the Institute of Librarianship and Information Science, 
Jagiellonian University; K. Jaśko. A List of Participants of the Second National 
Conference „The Job Market and Library and Information Studies in Poland”, 
Kraków, June 4-5, 1996, p. 213-214; M. Kocójową. Summary, p. 215. 
7.  Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów z informacji naukowej 
[Education of Librarians and Information Professionals: Global Strategy], Red. 
M. Kocójową. Kraków 1998. 249 ss. ISBN 83-233-1109-9, ISSN 1505-9286
Zawartość: M. Kocójową. Abstrakt i Od redaktora naukowego, s. 11 -14; Część 
wstępna: Uroczystość wręczenia odznaki: „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagielloń­
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skiego”, s. 15-32: Dyplom dla prof. G. S. Bobiński w języku polskim i angielskim, 
s. 16-17; Przemówienie Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Współpracy 
Międzynarodowej Profesora Marka Szymońskiego, s. 18-19; Podziękowanie Pro­
fesora George’a S. Bobiński, s. 20-21; Curriculum Vitae Profesora George’a
S.  Bobiński, s. 22-24; M. Kocójową. Zasługi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Profesora George’a S. Bobiński, s. 25-32; Część pierwsza: Priorytety w glob­
alizacji edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, s. 33-138: 
I. Wormell. Współcześni pracownicy informacji: problem identyfikacji i inte­
gracji, s. 35-41; G. S. Bobiński. Minimum programowe studiów w dziedzinie bib­
liotekoznawstwa i informacji naukowej w USA, s. 42-46; W. Wawro. Refleksje nad 
programami studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w USA, s. 47-50; 
M. Sroka. Najnowsze kierunki rozwoju baz bibliograficznych - 116 Konferencja 
ALA, San Francisco 1997, s. 51-56; R. Sapa. Kształcenie bibliotekarzy w świetle 
konferencji generalnej LIBER, Berno Szwajcaria 1997, s. 57-65; O. Harbo. Rola 
kształcenia dla przyszłości bibliotekarstwa europejskiego - European Associa­
tion of Library and Information Education and Research, s. 66-71; I. M. John­
son. Rozwój kadr w międzynarodowych technicznych programach współpracy 
na przykładzie programu LISTEN/TEMPUS, s. 72-85; D. Williams. J. Farmer. 
Przyszłe zadania i umiejętności pracownika informacji, s. 86-95; M. Tornstensson. 
Biblioteki i społeczeństwo: makrostrukturalne aspekty studiów nad biblioteką 
i informacją naukową, s. 96-1Ü6; J. Z. Nitecki. Parę słów o amerykańskiej filozofii 
biblioteczno-informacyjnej, s. 107-116; E. Maciaviciuté. Bibliotekoznawstwo, 
nauka o informacji i komunikacji na Uniwersytecie Wileńskim, s. 117-126; 
M. Pâlvolgyi. Zarządzanie informacją: narodziny nowego programu, s. 127-138; 
Część druga: Polskie próby globalizacji edukacji bibliotekarzy i specjalistów 
informacji naukowej w kontekście międzynarodowym, s. 139-184: W. Pindlowa. 
Unia Europejska a kształcenie wyższe bibliotekarzy i pracowników informacji 
naukowej w Polsce, s. 141-146; S. Cisek. Społeczeństwo informacyjne w Eu­
ropie. Wybór z dokumentów EU, s. 147-154; E. B. Zybert. Perspektywa Uni­
wersytetu Warszawskiego, s. 155-160; M. Komża. Perspektywa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, s. 161-164; M. Kocójową. Perspektywa Uniwersytetu Jagielloń­
skiego, s. 165-176; D. Pietruch-Reizes. Plany Uniwersytetu Śląskiego, s. 177-180; 
J. Dzieniakowska, B. Gierszewska. Plany Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kiel­
cach, s. 181-184; Aneksy, s. 185-249: III Ogólnopolska i Międzynarodowa 
Konferencja BilN w UJ, s. 185-201: Otwarcie Konferencji przez Profesora 
Marka Szymońskiego Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 187-188; 
Program: „Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji 
naukowej”, Kraków 20-21 V 1997 r., s. 189-191; A. Gruca, S. Arcisz. Sprawoz­
danie z obrad, s. 192-195; Wieczór przy świecach z książką artystyczną z Łodzi 
(Tryznowie), Koszalina (Kurtiak i Ley) i Krakowa (Z. Sałaj), s. 196-201 ); K. Jaśko. 
M. Jaskowska. Biblioteka wirtualna w IBilN UJ, s. 202-225; M. Kocójową, 
W. Pindlowa. Udział przedstawicieli IBilN UJ w międzynarodowych forum nt. 
przemian edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej w latach 
1994-1997, s. 226-232; J. W. Ellison. Nauczanie na odległość: najważniejsze per­
spektywy, s. 233-240; M. Grzywacz. Distance éducation w IBilN UJ, s. 241-242; 
Spis seryjnych wydawnictw edukacyjnych IBilN UJ, s. 243-248; M. Kocójową. 
Summary, s. 249-251. 
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Contents: M. Kocójową. Foreword from Editor, p. 11-14; Introductory Part: 
Celebration of „The Meritoribus for the Jagiellonian University”, p. 15-32: 
Certificate of Medal for Professor George S. Bobinski, US, p. 16-17; Awarding 
Ceremony by Vice President of the Jagiellonian University Professor Marek 
Szymoński, p. 18-19; Comments by Professor George S. Bobinski Upon Re­
ceipt of the Meritorious Service Medal, p. 20-21; Curriculum Vitae of Professor 
George S. Bobinski, p. 22-24; M. Kocójową. Contributions of Professor George
S. Bobinski for the Jagiellonian University, p. 25-32; Part One: The Priorities 
on Global Education for Librarians and Information Professionals, p. 33-138: 
I. Wormell. Modern Information Professionals: the Problem of Identification 
and Integration, p. 35-41; G. S. Bobinski. Core Studies in Library and Informa­
tion Science in the United States, p. 42-46; W. Wawro. Comments for Librar­
ianship and Information Education in the United States, p. 47-50; M. Sroka. 
116 Annual ALA 97’ Conference: Development of Bibliographical Data Bases, 
p. 51-56; R. Sapa. Education of Librarians in the Light of LIBER 97’ Conference, 
p. 57-65; O. Harbo. The Role of European Education in the Future of Librar­
ianship, p. 66-71; I. M. Johnson. Staff Development in International Technical 
Cooperation Programmes: the Case of the TEMPUS Joint European Project 
‘LISTEN’, p. 72-85; D. Williams, J. Farmer. Future Needs and Skills, p. 86-95; 
M. Tornstensson. Libraries and Society: the Macrostructural Aspects of Library 
and Information Studies, p. 96-106; J. Z. Nitecki. Comments to American Phi­
losophy of Librarianship and Information Science, p. 107-116; E. Maciaviciutê. 
Library, Information, and Communication Studies at the Vilnius University, 
p. 117-126; M. Pälvölgyi. Information Management: Birth of a New Programme, 
p. 127-138; Part Two: Polish Attempts to Globalize Education of Librari­
ans and Information Professionals, p. 139-184: W. Pindlowa. European Union 
and Academic Education of Librarians and Information Workers in Poland, 
p. 141-146; S. Cisek. The Global Information Society in Europe. Selective Do­
cuments, p. 147-154; E. B. Zybert. Perspective of Warsaw University, p. 155-160; 
M. Komza. Perspective of Wroclaw University, p. 161-164; M. Kocójową. Per­
spective of the Jagiellonian University, p. 165-176; D. Pietruch-Reizes. Plan for 
the Development of LIS Curricula in Silesian University in Katowice, p. 177-180; 
J.  Dzieniakowska, B. Gierszewska. Plan for the Development of LIS Curricula 
in Pedagogical University in Kielce, p. 181-184; Appendices, p. 185-249: The 
Third National and International Conference of LIS Jagiellonian University: 
„The World Strategy of Education Librarians and Information Professionals”, 
20-21 May, 1997, Kraków, p. 185-201: Opening Remarks by Vice-Rector of the 
Jagiellonian University / Professor Marek Szymoński, p. 187-188; Programme of 
the Third National and International Conference, p. 189-191; A. Gruca, S. Ar­
cisz. Report on the Third National and International Conference, p. 192-195; 
Candles Evenig with Polish Artistic Books from Łódź (Tryznowie), Koszalin 
(Kurtiak and Ley), Kraków (Z. Salaj), p. 196-201); K. Jaśko. M. Jaskowska. 
LIS Virtual Library at LIS Institute of the Jagiellonian University, Poland, 
p. 202-225; M. Kocójową, W. Pindlowa. Participation of the Academic Teachers 
of the LIS Institute of the Jagiellonian University on the International Forum of 
Development Education of Librariansand Information Professionals 1994-1997, 
p. 226-232; J. W. Ellison. Distance Learning: A Primary Perspective, p. 233-240; 
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M. Grzywacz. Distance Education in the Institute of LIS, the Jagiellonian Uni­
versity, Poland, p. 241-242; List of Books of the LIS Education Development 
Edited by the Faculty of the Jagiellonian University, p. 243-248; M. Kocójową. 
Summary, p. 249-251. 
8.  Biblioteki i książki w literaturze. Materiały konferencji naukowej w Koniakach 
18-20 marca 1997 roku [Libraries and Books in Belles-Lettres. Papers of the 
Conference held in Koninki. Poland. 18-20 March 1997]. Red. K. Bednarska-Ru­
szajowa. Kraków 1998. 165 ss. ISBN 83-233-1137-4, ISSN 1505-9286. 
Zawartość: K. Bednarska-Ruszajowa. Wstęp, s. 7-8; K. Bednarska-Ruszajowa. 
Światowe badania nad opisami bibliotek w utworach literackich, s. 9-54; 1. Imań- 
ska. Biblioteka klasztorna w Monachomachii Ignacego Krasickiego, s. 55-61; 
M. Jarczykowa. Motyw książki w Podolance Michała Dymitra Krajewskiego, 
s. 62-74;. 1. Kostecki, M. Rowicka. Biblioteki w zaborze rosyjskim w powieściach 
realistycznych II połowy XIX wieku, s. 75-91; A. Jabłońska. Pismo, książka 
i biblioteka starożytnego Egiptu w Faraonie Bolesława Prusa, s. 92-101; N. Mi­
lanowska. Charakterystyka bohaterów z punktu widzenia ich stosunku do książki 
w powieściach Elizy Orzeszkowej Ostatnia miłość i Na prowincji, s. 102-108; 
B. Burdziej. Księgi święte Żydów w literaturze polskiej XIX wieku (Niemcewicz, 
Krasiński, Orzeszkowa), s. 109-121; A. Dymmel. Motyw biblioteki i postać bib­
liotekarza w romansie popularnym Heleny Mniszek i Marii Rodziewiczówny, 
s. 122-130; B. A. Cessak. Biblioteka jak Feniks. Motyw biblioteki w twórczości 
Melchiora Wańkowicza, s. 131-140; Z. Siatkowski. Księgozbiór domu poety, 
s. 141-142; J. Dunin. Książka w aforyzmach, s. 143-149; W. Próchnicki. Homo 
legens, s. 150-160; Spis edukacyjnych wydawnictw seryjnych IBIN UJ, s. 161-166; 
K.  Bednarska-Ruszajowa. Summary, s. 159. 
Contents: K. Bednarska-Ruszajowa. Introduction, p. 7-8; K. Bednarska-Ru­
szajowa. World-wide Research on How Libraries Are Portrayed in Literary 
Works, p. 9-54; I. Imańska. The Monastery Library in Monachomachia of 
Ignacy Krasicki, p. 55-61; M. Jarczykowa. The Book Motif in Podolanka of 
Michal Dymitr Krajewski, p. 62-74; J. Kostecki, M. Rowicka. Polish Libraries 
under the Russian Partition in the Realistic Novels of the Second Half of the 
19th Century, p. 75-91; A. Jabłońska. The Inscription, the Book and the Library 
in Ancient Egypt in the Pharaoh of Bolesław Prus, p. 92-101; N. Milanowska. 
The Representation of the Heroes with Reference to Their Relationship to the 
Book in the Novels of Eliza Orzeszkowa Ostatnia miłość and Na prowincji, 
p. 102-108; B. Burdziej. Jewish Holy Books in Polish Literature of the 19th 
Century (Niemcewicz, Krasiński, Orzeszkowa), p. 109-121; A. Dymmel. The 
Motif of the Library and the Central Figure of the Librarian in the Popular 
Novels of Helena Mniszek and Maria Rodziewicz, p. 122-130; B. A. Cessak. 
The Library as a Phoenix. The Motif of the Library in the Works of Melchior 
Wańkowicz, p. 131-140; Z. Siatkowski. The Book Collection in the Poet’s Home, 
p. 141-142; J. Dunin. The Book in Aphorisms, p. 143-149; W. Próchnicki. Homo 
legens, p. 150-160; Contents of the Educational Series Published by the 1LIS JU, 
p. 161-166; K. Bednarska-Ruszajowa. Summary, p. 159. 
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9.  Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej 
w międzynarodowej perspektywie [Continuing Education of Librarians and Infor­
mation Spccialists: International Outlook], Red. M. Kocójową. Kraków 1999. 
224 ss. ISBN 83-233-1225-7
Zawartość: M. Kocójową. Abstract, s. 11-13; M. Kocójową. Od redak­
tora naukowego, s. 14-16; Cz. I. Edukacja permanentna bibliotekarzy i pra­
cowników informacji naukowej: tendencje globalne: M. Segbert. Edukacja per­
manentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej: europejski program 
badawczy dla bibliotek, s. 19-25; B. Feldman. Bibliotekarz dający się zauważyć 
w społeczeństwie, s. 26-31; E. Walie. Edukacja permanentna w Bibliothèque 
Nationale dc France, s. 32-41; M. Pâlvôlgyi, G. Tóth. Kierunki zmian kształcenia 
permanentnego na Węgrzech w związku z wejściem w 1997 r. nowej Ustawy 
o ochronie dóbr kultury, muzeach i instytucjach z nimi związanych, usługach 
bibliotek publicznych, s. 42-50; A. Tćglasi. Edukacja permanentna: węgierskie 
rozwiązania w szkoleniu w zakresie zarządzania, s. 51-54; R. Frank, P. Murânyi. 
Wybrane zagadnienia przekwalifikowania nauczycieli na bibliotekarzy szkolnych 
na Węgrzech, s. 55-62; W. M. Grabski. Europa i europeizm w polityce medialnej 
XX-XXI wieku: problem oświaty permanentnej, s. 63-80; M. Kocójową. Bada­
nia nad edukacją permanentną bibliotekarzy: doświadczenia międzynarodowe 
a Polska, s. 81-90; Cz. II. Rola studiów podyplomowych BilN w Polsce dla 
rozwoju edukacji permanentnej i zbliżenia w Europie. A. Wiadomości ogólne, 
s. 93-99: W. Pindlowa. Studia podyplomowe BilN w aspekcie Unii Europe­
jskiej, s. 93-94; M. Kocójową. Unia Europejska - wybór ważniejszych informacji, 
s. 95-99; B. Programy i opinie kierowników studiów podyplomowych w 10 uczel­
niach polskich, s. 100-150: M. Kocójową. Tabela zbiorcza: studia podyplomowe 
w Polsce, s. 100-101; A. Sitarska. Białystok, s. 102-110; E. Piotrowska. Gdańsk, 
s. 111; Z. Gębołyś, D. Pietruch-Reizes. Katowice, s 112-118; K. Warda. Kielce, 
s. 119; W. Pindlowa, K. Bednarska-Ruszajowa. Kraków, s. 120-126; B. Karkowski. 
Łódź, s. 127-130; E. Ścibor. Olsztyn, s. 131-132; B. Woźniczka-Paruzel. Toruń, 
s. 133-135, R. Cybulski, K. Materska, A. Radziejowska-Hilchen. Warszawa, 
s. 136-145; K. Gieda. Wrocław, s. 146-150; C. Potrzeby środowiska: opinie bib­
liotekarzy i nauczycieli akademickich BilN, s. 151-165: B. Budyńska, W. M. Grab­
ski, H. Hollendcr, M. Marcinek, J. Ratajewski, B. Rykaczewska-Wiorogórska, 
E. Ścibor, M. M. Tytko,. 1. Wielgut-Walczak; D. Znaczenie elektronicznych źródeł 
dla rozwoju edukacji permanentnej, s. 166-178: K. Jaśko. Biblioteka Wirtualna 
IBilN UJ jako pomoc w edukacji permanentnej bibliotekarzy i pracowników 
informacji naukowej, s. 166-170; M. Jaskowska. Polskie elektroniczne źródła 
informacji naukowej dla Unii Europejskiej, s. 170-175; P. Boroń. Informacja 
wirtualna o Unii Europejskiej, s. 176-178; Cz. III. Dokumentacja IV Między­
narodowej Konferencji Instytutu BilN UJ. A. Otwarcie - program - sprawoz­
danie - podsumowanie, s. 181-192: Prorektor UJ prof. M. Szymoński. Otwarcie 
Konferencji, s. 181; Program Konferencji, s. 182-183; A. Gruca, P. Lechowski. 
Sprawozdanie z Konferencji, s. 184-189; M. Komża. Podsumowanie Konferen­
cji, s. 190-192; B. Apel światowego zjazdu stowarzyszeń bibliotekarzy 1998, 
s. 193-195; C. Promocja wydawnictw, s. 196-213: D. Bromowicz. Oficyna Poetów 
i Malarzy Krystyny Bednarczykowej w Londynie, s. 196-199; E. Ledóchowicz. 
Wydawnictwa uniwersyteckie amerykańskie, s. 200-201; P. Boroń. Pokazy infor­
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macji elektronicznej o wydawnictwach (Wydawnictwo UJ, FNP, serie wydawnicze 
IBIN UJ), s. 202-213; D. M. Kocójową, W. Pindlowa. Informacje o Instytucie 
BilN UJ, s. 214-223. 
Contents: M. Kocójową. Abstract, p. 11-13; M. Kocójową. From the Editor, 
p. 14-16; Part I: Continuing Education of Librarians and Information Spe­
cialists: Global Tendencies: M. Segbert. Continuing Education for Librarians 
and Information Specialists: The European Research Programme for Libraries, 
p. 19-25; B. Feldman. The Visible Librarian, p. 26-31; E. Walle. Continu­
ing Education in Bibliothèque Nationale de France, p. 32-41; M. Pâlvôlgyi, 
G.  Tôth. Changing Directions in Continuing Professional Education (CPE) 
in Hungary with Regard on the New Law Issued in 1997 (about Protection 
of Cultural Values, Museums and Institutions Cooperating with Them, Public 
Library Services), p. 42-50; A. Téglasi. Continuing Education: Hungarian Solu­
tions for Training in Management, 51-54; R. Frank, P. Murânyi. Some Problems 
of Retraining Teachers to School Librarians at Berzsenyi College, p. 55-62; 
W. M. Grabski. Europe and the Question of Being an European in Media Policy 
on the Turn of 20th Century: the Issue of Continuing Education, p. 63—80; 
M. Kocójową. Development and Research Trends in Continuing Education for 
Librarians: International and Polish Experiences, p. 81-90; Part II: The Role 
of Polish Postgraduate Studies in Librarianship and Information Science in 
Continuing Education Development and in European Rapprochement Eu­
ropean Union - Selected Information. A. General Information, p. 93-99: 
W. Pindlowa. Postgraduate Studies in Librarianship and Information Science in 
the Context of the European Union, p. 93-94; M. Kocójową. The European 
Union - Important Information, p. 95-99; B. Curricula and Opinions of the 
Head of Studies at Ten Polish Universities, p. 100-150: M. Kocójową. Table: 
Postgraduate Studies in Librarianship and Information Science, p. 100-101; 
A. Sitarska. Bialystok, p. 102-110; E. Piotrowska. Gdansk, p. Ill; Z. Gębołyś, 
D. Pietruch-Reizes. Katowice, s 112-118; K. Warda. Kielce, p. 119; W. Pindlowa, 
K.  Bednarska-Ruszajowa. Kraków, p. 120-126; B. Karkowski. Łódź, p. 127-130; 
E. Ścibor. Olsztyn, p. 131-132; B. Woźniczka-Paruzel. Toruń, p. 133-135, R. Cy­
bulski, K. Materska, A. Radziejowska-Hilchen. Warszawa, p. 136-145; K. Gieda. 
Wrocław, p. 146-150; C. The Needs of the Professional Circle: the Opinions of 
Librarians and LIS Teachers, p. 151-165: B. Budyńska, W. M. Grabski, H. Hol- 
lender, M. Marcinek, J. Ratajewski, B. Rykaczewska-Wiorogórska, E. Ścibor, 
M. M. Tytko, J. Wielgut-Walczak; D. Importance of Electronic Sources of Scien­
tific Information for Continuing Education Development, p. 166-178: K. Jaśko. 
Virtual Library of the ILIS JU as a Help in Continuing Education of Librarians 
and Information Specialists, p. 166-169; M. Jaskowska. Polish Electronic Sources 
of Scientific Information in the Context of the European Union, p. 170-175; 
P. Boroń. Virtual Information about the European Union, p. 176-178; Part III. 
Documentation of the 4th International Conference Organized by the LIS In­
stitute of the Jagiellonian University in Kraków. A. Opening - Programme - 
Report - Summary, p. 181-192: Vice-Rector JU prof. M. Szymoński. Confer­
ence Opening, p. 181; Programme, p. 182-183; A. Gruca, P. Lechowski. Report 
on the Conference, p. 184-189; M. Komza. Conference Summary, p. 190-192; 
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B. Appeal of the International Congress of Librarians Associations 1998, 
p. 193-195; C. Promotion of Publishers, p. 196-213: D. Bromowicz. Krystyna 
Bcdnarczykowa’s Poetry and Painters Press, London, p. 196-199; E. Ledóchowicz. 
Academic Publishers from the USA, p. 200-201; P. Boroń. Presentations of Elec­
tronic Information about Publishers and Their Publications and New Books 
(Jagiellonian University Press, Monographic Series Published by the Founda­
tion for Polish Science, Series Published by the LIS Institute of the Jagiellonian 
University), p. 202-213; D. M. Kocójową, W. Pindlowa. Information about the LIS 
Institute of the Jagiellonian University [Polish and English version], p. 214-223. 
10.  Europejskie znaczenie Świętej Jadwigi Królowej [European Significance 
of Saint Hedwig the Queen], Red. M. Kocójową. Kraków 2000. 235 ss. ISBN 
83-233-1303-2, ISSN 1505-9286
Zawartość: Ks. kard. F. Macharski. Słowo wstępne, s. 7; Prorektor UJ prof. 
S. Hodorowicz. Otwarcie Sympozjum w Krakowie, s. 8; M. Kocójową. Od redak­
tora naukowego, s. 9-14; Ks. inf. M. Jagosz. Wprowadzenie, s. 15-17; Petycja 
Konferencji Episkopatu Polski, s. 18-19; Listy od Jana Pawła II i bpa S. Dzi- 
wisza, s. 20;. 1. Dużyk. Krakowianie o Świętej Jadwidze Królowej w Rzymie, 
s. 21-24; Cz. I, s. 27-78: ks. inf. M. Jagosz. Święta Jadwiga Królowa - Patronką 
Europy, s. 27-38; ks.. 1. Bednarczyk. Krakowskie starania o uznanie Świętej 
Jadwigi Królowej Patronką Europy, s. 39-44; S. Postawa. Archiwum Świętej 
Jadwigi Królowej w Krakowie, s. 45-62; K. Jelonek-Litewka. Źródła dotyczące 
Świętej Jadwigi Królowej w zbiorach Archiwum Państwowego w Krakowie, 
s. 63-69; U. Perkowska. Święta Jadwiga Królowa w aktach Archiwum Uniw­
ersytetu Jagiellońskiego, s. 70-76; Cz. II, s. 79-176: M. Kocójową. Program 
badawczy w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego związany ze Świętą Jadwigą Królową, s. 79-90: R. Szczepa­
niak. Kult Królowej Jadwigi na kresach wschodnich w świetle petycji o beaty­
fikację w okresie międzywojennym, s. 91-98; M. Gradowski. Wkład świata nauki 
w rozwinięcie kultu królowej Jadwigi w okresie międzywojennym. Konieczność 
przeprowadzenia nowych badań, s. 99-104; D. Rebech. Ikonografia Świętej Jad­
wigi Królowej w publikacjach z lat 1801-1918, s. 105-118; J. Wielgut-Walczak. 
Królowa Jadwiga w poezji. Próba nowego spojrzenia, s. 119-126 G. Galimski. 
Święta Jadwiga Królowa w prozie polskiej, s. 127-136; B. Jasnos. Kult Świętej 
Jadwigi Królowej w świetle katolickich wydawnictw i czasopism powojennych 
w Krakowie, s. 137-145; I. Dziewońska-Leśniak. Rok kanonizacji Świętej Jadwigi 
Królowej w świetle polskich publikacji w 1997 roku, s. 146-158; H. Węgrzyno- 
wicz-Nowak. Odbiór ikonografii Świętej Jadwigi Królowej u młodzieży z wadami 
słuchu - eksperyment, s. 159-166; M. Świerczek. Idee Świętej Jadwigi Królowej 
w działalności Jana Pawła II w świetle dedykacji w książkach zachowanych w Bib­
liotece PAT w Krakowie, s. 167-174; Aneksy: Kalendarium życia Świętej Jadwigi 
Królowej, s. 177-178; ks. inf. M. Jagosz. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana 
Pawła II w Rzymie i współpraca z innymi instytucjami, s. 179-188; H. Kupiszewska. 
Święta Jadwiga Królowa w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana 
Pawła II w Rzymie, s. 189-203; A. Bladowska-Stroppolo. Watykańska Szkoła 
Bibliotekoznawstwa, s. 204-205; K. Żaboklicki. Stacja Naukowa PAN w Rzymie, 
s. 206-210; M. Kocójową, W. Pindlowa. Informacje o Instytucie Biblioteko­
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znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
s. 211-214; ks. J. Bednarczyk. Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, s. 215-216; ks. J. Dziasek. Zbiory parafii Świętej Jadwigi Królowej 
w Krakowie, s. 217; M. Kocójową. Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział 
w Krakowie, s. 218-220; s. A. Sielepin. Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi 
Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, s. 221-223; M. Łuczyńska-Bruzda. 
Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej, s. 224-225; Zaproszenie na Sympozjum 
„Dokumentacja europejskiego znaczenia Św. Królowej Jadwigi w zbiorach pol­
skich i włoskich” Rzym-Kraków 1999, s. 226-227; Spis uczestników z Krakowa 
Sympozjum w Rzymie, s. 228-229; M. Kocójową. Summary, s. 230-231. 
Contents: Rev. Francis Cardinal Macharski. Introduction, s. 7; Vice Rector of 
the Jagiellonian University Professor S. Hodorowicz. Opening of Symposium in 
Cracow, s. 8; M. Kocójową. From Editor, s. 9-14; Rev. mitred prelate M. Jagosz. 
Foreword, s. 15-17; Petition of Polish Bishops Conference - 1st March 1999, 
s. 18-19; Letters from His Holiness John Paul II and Bishop S. Dziwisz, s. 20; 
J. Dużyk. Cracovians in Rome about St Hedwig the Queen, s. 21-24; Part I, 
s. 27-78: Rev. mitred prelate M. Jagosz. St Hedwig the Queen - the Patroness 
of Europe, s. 27-38; ks. J. Bednarczyk. Efforts Made in Cracow to Honor St 
Hedwig the Queen as the patroness of Europe, s. 39-44; S. Postawa. St Hedwig 
the Queen’s Archive in Cracow, s. 45-62; K. Jelonek-Litewka. Sources Regarding 
St Hedwig the Queen in the State Archive in Cracow, s. 63-69; U. Perkowska. 
St Hedwig the Queen in the Collection of the Jagiellonian University Archives, 
s. 70-76; Part II, s. 79-176: M. Kocójową. Research Project Conducted at the 
Institute of Librarianship and Information Science at the Jagiellonian University 
on St Hedwig the Queen, s. 79-90; R. Szczepaniak. Cult of St Hedwig the Queen 
on the Polish Eastern Borderland Between 1918 and 1939 in the Lightof Petitions 
for her Beatification, s. 91-98; M. Gradowski. Scientists’ Contribution to the 
Development of St Hedwig’s Cult Between 1918 and 1939, s. 99-104; D. Rebech. 
Iconography of St Hedwig the Queen 1801-1918, s. 105-118; J. Wielgut-Walczak. 
St Hedwig the Queen in Polish Poetry. A New Approach, s. 119-126 G. Galimski. 
St Hedwig the Queen in Polish Prose, s. 127-136; B. Jasnos. Cult of St Hedwig 
the Queen in the Light of Catholic Books and Journals Published After the 
Second World War in Cracow, s. 137-145; I. Dziewońska-Leśniak. The Year of 
Canonization of St Hedwig the Queen in the Light of Polish Publications in 1997, 
s. 146-158; H. Węgrzynowicz-Nowak. Reception of the Iconography of St Hedwig 
the Queen Among Hearing impaired Young People - an Experiment, s. 159-166; 
M. Świerczek. St Hedwig’s Ideas in the Pontificate of John Paul II in the Light of 
Dedications on Books Collected by the Library of Pontifical Academy of Theol­
ogy in Cracow, s. 167-174; Appendices: Curriculum vitae of St Hedwig the Queen, 
s. 177-178; Rev. mitred prelate M. Jagosz. Documentation Center of John Paul 
II Pontificate in Rome and its Cooperation with Other Institutions, s. 179-188; 
H.  Kupiszewska. Blessed Hedwig the Queen in the Collection of Documentation 
Center of John Paul II Pontificate in Rome, s. 189-203; A. Bladowska-Stroppolo. 
Vatican School of Librarianship, s. 204-205; K. Żaboklicki. Scientific Center of 
Polish Academy of Sciences in Rome, s. 206-210; M. Kocójową, W. Pindlowa. 
Institute of Librarianship and Information Science of the Jagiellonian University, 
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s. 211-214; Rev. J. Bednarczyk. Library of Pontifical Academy of Theology in 
Krakow, s. 215-216; Rev.. 1. Dziasek. Collections of St Hedwig’s Parish in Cra­
cow, s. 217; M. Kocójową. Polish Bibliological Society, s. 218-220; s. A. Sielepin. 
Congregation of the Sisters of St Hedwig the Queen of the Servants of Present 
Christ, s. 221-223; M. Łuczyńska-Bruzda. Sodality of St Hedwig the Queen, 
s. 224-225; Invitation to the Symposium: „Documentation of European Signifi­
cance of St Hedwig the Queen in Polish and Italian Collections” Roma-Cracow 
1999, s. 226-227; List of Participants from Kraków of the Symposium in Rome, 
s. 228-229; M. Kocójową. Summary, s. 230-231. 
VARIA
1.  Studia bibliograficzno-bibliologiczne. Praca zbiorowa dla uczczenia 45-lecia 
pracy naukowej prof, dra hab. Wiesława Bieńkowskiego [Studiesinbibliographyand 
bibliology]. Red. M. Kocójową. Kraków 1995. 312 ss. VARIA UJ. t. CCCXLIV. 
nr ogólny 1914. ISBN 83-233-0866-7. 
Zawartość: A. Borowski. Civis Cracoviensis, s. 9-10; H. Markiewicz. Recen­
zja dorobku naukowego i dydaktycznego Wiesława Bieńkowskiego, s. 11-12; 
M. Kocójową. Więzi Profesora Wiesława Bieńkowskiego z Katedrą Bibliotekoz­
nawstwa i Informacji Naukowej IFP Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13-24; 
Ł. Bieńkowski. Bibliografia prac Profesora Wiesława Bieńkowskiego za lata 
1949-1995, s. 25-67; Rozprawy, s. 71-288: J. Bieniarzówna. Cracoviana w księ­
gozbiorze Jana Schindlera ostatniego prezesa Senatu Wolnego Miasta Krakowa, 
s. 71-84; G. S. Bobiński. Fundacja Andrew Carnegie dla bibliotek w Stanach 
Zjednoczonych, s. 85-90 [w j. ang. ]; W. Chojnacki. Rozwój form rozpowszech­
niania książki polskiej wśród imigrantów w USA na przełomie XIX i XX 
w., s. 91-104;. 1. Dużyk. „Orda jest ojcem rysowników ilustrujących piękności 
własnego kraju”, s. 105-114;. 1. Dybiec. Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1864-1900-1964-2000? ), s. 115-126; W. Frazik. Druki zwarte drugiego obiegu 
wydane w Krakowie 1978-1990. Próba ujęcia statystycznego, s. 127-134; A. Gruca. 
Wydawnicze dzieje Wyboru poezji Teofila Lenartowicza (1876 r. ), s. 135-142; 
S. Grzeszczuk. O początkach działalności drukarskiej Michała Grölla, s. 143-152; 
A. W. Jarosz. Walory literackie i informacyjne listów poetów z XVII wieku: Ol- 
brychta Karmanowskiego i Daniela Naborowskiego, s. 153-164; M. Kocójową. 
M etoda topograficzna w badaniach nad książką i biblioteką, s. 165-174. M. Komża. 
Literatura na murach. Kilka uwag o reklamie książki, s. 175-184; P. Lechowski. 
Polskie katalogi wystaw z XIX i XX wieku. Propozycja badawcza, s. 185-194; 
A. Majkowska-Aleksiewicz. Pracownicy drukarń, litografii i giserni Lwowa w 1862 
roku, s. 195-202; J. M. Małecki. Związki Pomorza z Krakowem na polu bibli­
ografii (Jan Daniel Hoffman, Jerzy Samuel Bandtkie, s. 203-208; K. Migoń. 
Bolesław Iwiński i międzynarodowa statystyka druków, s. 209-220; J. Ronikier. 
Oświeceniowa metodologia nauk historycznych Jana Potockiego, s. 221-230;
K. Bednarska-Ruszajowa. Z badań nad czytelnictwem uczonych. Ludwik Hausser 
(1818-1867) - niemiecki liberał czasów Bismarcka przy pracy nad genezą pier­
wszego rozbioru Polski, s. 231-242; M. Rząsa. Książka w sztuce kościelnej, 
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s. 243-258; K. Słabosz-Palacz. Karta pocztowa z lat 1870-1939 w świetle badań 
naukowych, s. 259-266; Z. Solak. Michał Römer i masoneria wileńska (1911-1915) 
w świetle jego „Dziennika”, s. 267-280; A. Żbikowska-Migoń. Najpopularniejsze 
dzieła europejskiej historiografii książki w XVIII wieku (w świetle ówczesnych 
cytowań bibliograficznych), s. 281-288; Wspomnienia, s. 291-300: W. Ogrodziński. 
Wycieczka w minione, s. 291-296; M. Wrzesień. Spotkania z Towarzystwem 
Kulturalnym im. Oskara Kolberga w Przysusze, s. 297-300; Indeks nazwisk, 
s. 301-311. 
Contents: A. Borowski. Civis Cracoviensis, p. 9-10; H. Markiewicz. Wiesław 
Bieńkowski asa Scientist and a Teacher-a Review, p. 11-12; M. Kocójową. Prof. 
Wiesław Bieńkowskie bonds with the Chair of Library and Information Science of 
the Faculty of Philology of the Jasgiellonian University, p. 13-24; Ł. Bieńkowski. 
Bibliography of Prof. Wiesław Bieńkowski (1949-1995), p. 25-67; Dissertations, 
p. 71-288:. 1. Bieniarzówna. Cracoviana in the Library of the Last President 
of the Senate of the Free City of Cracow, Canon Jan Schindler, p. 71-84; 
G. S. Bobinski. The Impact of Carnegie Library: Philantrophy in the United 
States [in English], p. 85-90; W. Chojnacki. Distribution of Polish Books Among 
Polish Immigrants in the USA on the Turn of the 19th Century, p. 91-104; 
. 1. Dużyk. Napoleon Orda, Graphics Artist, p. 105-114;. 1. Dybiec. Jagiellonian 
University Jubilees (1864-1900-1964-2000? ), p. 115-126; W. Frazik. The Under­
ground Books and Brochures Published in Cracow in 1978-1990: A Statistical 
Approach, p. 127-134; A. Gruca. The Publishing History of Wybór poezji [Se­
lected Poems] by Teofil Lenartowicz (1876), p. 135-142; S. Grzeszczuk. Michal 
Groll and his Early Printing Work, p. 143-152; A. W. Jarosz. The Letters of 
Daniel Naborowski and Olbrycht Karmanowski and Their Literary and Infor­
mative Value, p. 153-164; M. Kocójową. The Topographical Method in Book 
and Library Research, p. 165-174. M. Komza. Literature on the Walls: a Few 
Comments on Book Advertisements, p. 175-184; P. Lechowski. Polish Exhibi­
tion Catalogues in the 19th and the 20th Century. A Proposal for Research, 
p. 185-194; A. Majkowska-Aleksiewicz. The Employees of the Lvovian Print­
ing Houses, Lithographic Workshops, and Type Foundries in 1862, p. 195-202; 
J. M. Małecki. Bibliographical Links Between Cracow and Pomerania: Jan Daniel 
Hoffman and Jerzy Samuel Bandtkie, p. 203-208; K. Migoń. Bolesław Iwiński and 
International Publications Statistics, p. 209-220; J. Ronikier. An Enlightenment 
Idea: Jan Potocki’s Methodology in Historical Studies, p. 221-230; K. Bednarska 
Ruszajowa. Academic Readership: Ludwik Häusser (1818-1867), a German 
Liberal Under Bismarc, at Work on the Causes of the First Partition of Poland 
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daktyki bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii [The Polish Book in the 
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Studies of the History of Books and Readership, p. 61-74; W. Pindlowa. Experts 
Systems and Their Usefulness in Bibliology as well as in the Methods of Teaching 
in Library Science and Information Science, p. 75-104; K. Bednarska-Ruszajowa. 
Polish Bibliological Bibliography (Data Base), p. 105-131. 
3. Kultura książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej [Book Culture in 
Kraków during the Period of Partition of Poland named Galician Autonomy]. 
Red. M. Kocójową. Wroclaw 1991. 186 ss. ISBN 83-7044-021-5. 
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K.  Stachowska. Akademia Umiejętności w Krakowie w służbie polskiej książki 
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Contents: M. Kocójową. Present Day and the Future of Research on Book Cul­
ture in Kraków During the Period of Galician Autonomy, p. 7-14; W. Bieńkowski. 
Publications Inspired by the Celebration of the 200th Anniversary of the Res­
cue of Vienna in 1883 and their Bibliography, p. 15-28; J. Dybiec. Role of 
the Jagiellonian Library in the Development of Scientific Activities of Teach­
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ers in Galicia in the Years 1867-1914, p. 29-48; A. Gruca. Publications from 
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(the Reviews of Historical and Literary Books in a Satirical Journal „Diabeł” 
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of illustrations, p. 185-186. 
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